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第 1表
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?
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? ）??（? ?
昭和30年=100
）??（? ? w 
? ? ?
昭和33年
34年
35年
36年
3.7 
16.6 
16.0 
21. 5 
100. 5 
101. 5 
103.4 
106.7 
82.2 
81. 3 
77.6 
72.7 
114.5 
129.8 
143.3 
158.6 
115. 7 
124.4 
134.3 
150.2 
101. 0 
95.8 
93.7 
94.7 
97.5 
93.1 
89.2 
（資料出所） 『経済白書』、『国民所得白書』、日銀卸売物価指数、通産省の
生産指数、素原材料消費指数、労働省の雇用指数、名目賃金
指数、工業統計。
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第 2 表 （百万円）
付加価値 純利益 金融費用 減価償却
昭和31年度
35年度
増加率（％）
年平均増加率（％）
832,545 
1,541,255 
85.1 
21. 3 
217,085 
437,145 
101. 4 
25.4 
9,269 
21,678 
133.9 
33.5 
12,206 
26,131 
114.1 
28.5 
（資料出所）
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第 3表 産出量ー単位あたりの資本コスト （製造工業平均）
・ 昭和30年度上期=100
嘉期
昭和30年度＂上期 100.0 100.0 100.0 100.0 
昭和3”’ 1年度
97.5 103.8 90.5 98.8 
91. 7 102.7 79.1 95.3 
88.3 98.1 72.9 100.6 
＇ 
昭和,”,,.度 上下惰期 89.3 98.9 74.8• 100.0 96.6 99.2 91.1 102.9 
昭和33年度 104.8 107.1 101. 9 106.4 
” 108.4 115.0 101.4 109.3 
昭和呼度ば琵這 105.2 116.6 95.1 102.3 
嘉期 昭和3”” 5年度
103.6 118.5 91.1 98.8 
100.6 110.1 90.5 101. 7 
100.9 109.8 91.1 102.9 
昭和36年度 111. 0 127.0 94.9 111.6 
資本コスト
Iり呼11金融コスト 1配当コスト
（資料出所）日銀統計局『主要企業経営分析』より鈴木淑夫氏の試算による。
第 4 表 資本コスト関係の指標（製造工業）
（単位 彩）
資本費負担
設備投資 関連指標
効率 減価
（ 平均資本
総資本の総資本に
係数の逆）
数
麟費負1蒻贔旦償却率配当率配当性向
金の比率
昭和叩年皮＂上期 80.75 
一一
9.83 28.39 10.89― -1s: 12 56.10 
点期 昭和3”” 1年度 87.35 9.98 27.36 1. 74 15.07 52.69 92.05 9.88 26.78 12.54 15.55 47.09 
100.63 9.65 24.35 12.86 16.01 43.46 
調＇ 卜昭和3”碑度 頂上下期 101. 50 9.66 . •l • 21. 80 13.28 15.49 46.79 89.34 9.40 20.68 12.15 13.97 57.57 和33年度 79.70 9.56 20.00 11. 73 12.87 63.96 
II 76.43 9.99 ・19. 71 12.24 12.51 65.66 
昭和糾9年度上日期 81.92 10.17 19.06 
12.80 12.70 53.37' 
嘉期
89.74 10.48 17.99 14.02 12.70 40.28 
昭和35年度 91.65 10.54 17.07 13.66 13.00 41. 78 
” 90.13 10.39 15.99 13.51 13.03 43.38 昭和36年度 90.34 10.87 15.01 15.22 12.94 49.35 
????『????』??????、??
§ 
（資料出所）日銀統計局『主要企業経営分析』
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第 5 表 金融費用対付加価値の分解 昭和35年度上期=100
???????????????????（??）
昭和35年度
II 
昭和36年度
金融費用
X 
借入金 有形固定資産 金融費用
借入金 有形固定資産x 付加価値＝付加価値
（金 利） （借入依存度） （平均登本係数）
上期 100. 0 100. 0 100. 0 
下期 95. 8 104. 4 101. 7 
上期 93. 7 108. 0 101. 5 
（査料出所）日銀統計局『上要企業経営分析』より卵出
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•上昇し始め、資本費の負担（資本の報酬率）もますます大きくなり、両者がとも? 。 、?? ?? ???
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?、 ???? 、 っ?? ?、 ? っ 、?? 。 、??っ っ ー 。
??、????????????、???????????????、??、????????????????
???? ??? 、 ????? 。 ??、
?????????????????。
に、成長の型が民間設備投資主導型から消費•財政主導型へ転型したばあい ⑦式ないしは⑧式において産出能力の????
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?
???????
?
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?
??????、??????????、???、?????????、???????
?? っ 、 ? ??、??????????????????????????? ???? ? 。 、 、においても、高度成長下におけると同様、上昇傾向
1
その幅は相対的に小さいであろうがー—・ないしは硬直性を有
??。? 、 、 ? 、 、 、?? ? 、 っ 、 、? 。?
．??、??、
?
、
? ? ．
?
??????????????。??????????????????、??????
（??????、????????????????????、???????????―
?
????? ? ―???????????????????????????。）??、?????????????
決定の「三八年度の経済見通し」によると 昭和三八年度の成長率は名目で八・一％、実質で六•一形となり、三七???? 、 ? ?? 。で昭和三八年度主要経済指標の前年度比増減率をみてみると、すでに決定ずみの政府予算 七•四劣増 政府の財貨サービス購入一四劣増、財政投融資のニニ・六形増は別として 個人消費支出が一
O·O~
、鉱工業生産指数が六．
そして輸出が七・ニ彩と、目標を達成できるかどうか、かつまた、民間設備投資が
0•
四形減だけにとどまる
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? ?
「??????? 、 ? っ???、 ?? ? 。 っ?? ?? 。 、 ?? 。?? 。」「 ??? ??? っ 、 っ 。 っは、おそかれ早かれこうした運命に見舞われざるをえない。」
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